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 ① 4 月中毎朝の学年集会の実施
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How to solve the First-grade Problem 3
- Thinking about the S-City Sukoyaka Plan 3 -
Yuko TAKAKI
【abstract】
This was the 3rd report of A Elementary School in S city near the Capital City has applied the Sukoyaka Plan 
to solve the First-grade Problem at A Elementary School in S city. The plan was changed from one applied last 
year. Classmate rearrangement and teacher rotation were discontinued. Term for Pearents’ support was a week 
shorter than one of last year. At the end of the term the 1st grade students sent elementary school life by theirselves. 
They adapted faster because of the same teacher and classmates. The classmate rearrangement and the teacher 
rotation may bring a small merit and a large demerit.
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